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C D R 0.0 12 0 .007 0 .956 0l90 8 0I05 8 0.4 19
× 2 ) 0.039 0 .164 0. 14 1 0.54 2 0.8 56
× 4 ) 0 .00 1 0.0 02 0.04 2 0.0 31
E K T A P 0､ 7 両 T ｡.封 9
L Tltra 0.04 3 0.3 80
E K T A P ( F P )







































































































































前 歯 部 0. 71(0. 10) 1.5 1(0.2 6) 2.9 0(0. 54)
小 臼歯部 0. 71(0. 10) 1.6 1(0.2 8) 2.9 0(0. 55)
大 臼歯部 1.0 1(0. 16) 2.0 1(0.3 6) 3.7 5(0. 71)
下 顎
甫 歯 部 0.6 1(0. 08) 1. 14 (0.2 4) 2.4 6(0.4 5)
小 臼歯部 上
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